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FÓRMULAS DE LAS FUNCIONES EULERIANAS GAMMA Y BETA. 
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5.  Extensión de gamma a los reales no positivos que no son enteros 
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7.  Fórmula de los complementos 
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9.  Producto infinito de Gauss   .0
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10.  Fórmula de Weierstrass     .01
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12. Fórmulas de duplicación y del valor triple  .0
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13.  Teorema del producto  ( ) .2,02)( 1
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14. Fórmula de Stirling (representación asintótica de gamma para valores grandes de )x  
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